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GRØFTERØR AV FINER. 
I siste melding fra Stia;t,ens forsøksgård på Forus gir forsøksleder . Hønriingstad en beskruvelse av en av ham og mekaniker Arne Arne- 
son konstruert maskin for automatisk ifremstillin.g av nner-grørterør . 
Maskinen, som nedskriveren av disse hnjer har hatt anledrnng til å 
se i arbeide, er en overmåte sindråk rnnretmng som nok var verd å 
ofre noen linjer på. 1Imfdlertid har det ferdige produkt, fincrrerene, 
størst tnteresse for tidsskrl1ftet.s lesere, og vi skal derfor etter Høn- 
nmestad med noen ord omtate disse rør. 
Rørene blir laget på den måte at en fine·r;p~,at,e bØie,s om en cy- 
linder, der dannes et rør som langs skjøten holdes sammen av en 
over- og en underuggende list. Ved ,bJjelp av g. trådibØd,ler testes det 
hele sammen, de frle ender av trådbøllene tvinnes sammen inne i 
røret. Som mætertale anbefales først og fremst asp, men da dette 
faller dyrt, benyttes rnest mulig kvistfri furu. Rør,ene lag-es ,1 m. 
lange, diameter 7 cm., rør-enes veggtykkeåse er 1,7 mm. Til et rør 
medgår i alt 784 c:m.3 trevirke Inklusive lister. Under tørkningen vil 
rørene krympe sterk i Iengderetriirrgen, så der dannes sprekker; for 
å undgå det,te gj,ennemsag,eis nu rørene helt ned til listen med ca. li1 
cm. mellemrum. Derved blir 
sprekkdannelsen jevnt rordel, 
og når rørene legges ned i fuk- 
tig grunn vil sprekkene for- 
svinne. 
I fig. 1 og 2 gjengls efter 
Hønningstads beretning foto- 
grafier av de ferdige rør, rør- 
skjøter og rørforbindelser- Som 
det se-es på 1fig. 2 dannes forbin- 
delsen rnellern suge- og samle- 
grøift ved h1jelp av en trelur. 
En stor fordel ved rørene 
er at de er meget lette, 100 
1. m. rør i kasse opgis å veie 
'bare 00-- :60 kg. Prøver har og- 
så vist at rørene ,er meget mot- 
standsdyktige mot trykk. Hvad 
varighet-en angår, så har man 
ikke lang nok erfaring å bygge 
på til å kunne uttale sig med 
srkkerhet om dette, men i myr 
må man anta at de holder sig 
Ienge. Fur andre jordarter im- 
pregneres rørene med kreosot- 
olje for å gjøre dem holdbare. 
Fig. 1. 1) Fuktig rør uten sprekkdan- 
nelse. 2 og 3) Tørre rør. 4) Rørskjøt. 
5) Rørskjøt med platelås. 
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Hvordan prisen vil komme til å .stille sig er de:t vanskelig å ut- 
tale .sig om f,ør efter en 1t.ids ordinær fabrikkmessrg fremstilling, men 
det antas at prisen vil komme til .:å dr-eie sig om ca. 15 øre pr. m. for 
uimpregnerte og ca, 18 øre pr. m. for Impregnerte rør. 
Ideen til fremstilling av rmergrøttererene skyldes ,fylkesagronom 
Norheim i Rogaland. Ved et intimt samarbeide mellern Nornelm, 
Høriningstad og Arneson har så ide-en rått fast form, og den slndrike 
løsning av selve fremstillingen som nu er fr.emlagt, Iover godt for et 
gunstig resultat såvel når det gjelder rørenes tekruske utførelse som 
prisspørsmålet, 
Fig. 2. Forbindelse mellem. samle- og sugegrøft. 
(De øverste bord i treluren er fjernet.) 
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